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Ekonomi politik Malavsia
Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka suratbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
Jawab TIGA soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Jawab TIGA soalan.
J
1.. Nyatakan persoalan pokok dan lima respons pemerintahan Malaysia kepada
globalisasi kapitalis. Feri contoh-contoh daripada ke{a Analisa Sumber yang ietah
anda kumpul dan halusi.
2. Ke lima-:lima respons pemerintahan Malaysia ini dinilai perkembangannya melalui
tiga tesis hubunsan kuasa antara kapitalrkorporat 
- 
jabatan strategis 
- 
buruh/pekerjaindustri. 
'
Kupaskan ketiga-tiga tesis berkenaan.
(100 markah)
3. Pilih satu tesis dan buatkan satu kajian mendalam atas satu kes. Sejauh manakah
metodologi ekonomi politik ini relevan dalam memahami/meramalkan perubahan
pemerintahan Malaysia? 
(r00 markah) .
4. ,"Dalam politik Malaysia, kecekapan kepimpinan dan kzutuhan pentadbiran
bergantung aklrirnya kepada sokongan korporatlkapital."
Kupaskan pernyataan di atas.
(100 markah)
5. Ekonomi politik Malaysia mengaitkan kapitallkorporat dengan jabatan strategis
dan pekerja industri dalam menghurai lima respons pemerintahan Malaysia kepada
globalisasi kapitalis. Lima respons tadi adalah juga aspek-aspek perubahan
pemerintahan Malaysia.
Pilih dua isu di bawah dan huraikan perkaitannya dengan persoalan Ekonomi
Politik Malaysia di atas:
(a) Dasar Ekonomi Baru, , Penswastaan dan pembesaran-penguncupan
kapitallkorporat Melayu-Bumiputra.
(b) Architecture kewangan antarabangsa(IMF-WB-WTo), krisis kewangan
Malaysia- S erantau dan' reformasi kewangan Malaysia
Peralihan kepimpinan parti dan'Pilihan Raya Umum Ke-l l Malaysia
Hubungan etnik, ketidaksamaan kelas dan pembesaran-penguncupan
kapital&orporat Malaysia . .
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(c)
(d)
(100 markah)
